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Cerotlfttim ttt»s«n A* b«pa3,iftg*n ran het gmnào&âQTzmk 




CtadeœsQefc M j wie@aliil3.0a4® ^mmmn mm de invloed vm <&wk@lm vos-
di&$&e$los*i&@8& tu divers» mmmmmtim is afàaak.ôllj&h@lâ -ran de w&te»-
gift «i âtt vooCT&a&feeaaetiag« 
Qgget 
S® V9lge»de fa&t©»®» sij» la 4© proef opgenostea « 
& â - • I Sg@, • 1 • 1 
•  *  8  •  V  • « • «  
0 . S < KjO I MgO - 1 I 2 I 1 
% cwuMfttvatie ta ï»t hemstti&sgtirato» i 
è«» *Èjt A"faft, &3?ttk wKF VwWiP™ 
1 * 1 «igt ösmotiseii® ânsle 
f§ - f§ A oHnatieahe â*8k 
© watergift « 
© • twnnle hoeveelheid 
1 - 1§ »aal it MmmlMtû M| normal gieten 
ê voosvaeâlMMMMting « 
© * pM fceiaaetiit# 
In ûm psoef ai|® êm 9*9x8 x2«56 obj}eoten ©i®tm«@»i â@m zt$n 
•aagelogft In 8 %mM&mpa» «odat àe ;p?©©£ êm 72 v®fekea (»tat* 1# ymef 
is isfsfeaM im mm â m ê -HmMnaft» wsarisi i# a*b interaetie g@-
âeeltelijk i® gestrengeld «et #» ri^an «i koloaaen (si® bijlage 1)« 
In ê$ grcwA lij» âe vs&Éea geftObeiden doof pîaetio dat fcsveeiigâ i« 
aaaa m bouten doxfel m & §Ô o® is ingegraven» Boveagronds g&jn de vakken 
im A» &op tijden» het %estgs»®» «fgeseharad met plaetio govdijnen» te kaf* 
pe» «ijB g»sotteid«B tobtet tosten elk® tute proeficappen <lêst kap Ute âe 
p?oef ligt# 
gealtvaglao« 
li het tee&tfteiaoen ven 1fl4 heeft m «m voovjaeaeaalateelt pl&ats 
gevonden* gevolgd te» eea ttonde tcntatetaalt« 
Se iNMMattag voo* A» «la ie op $ deeeaber 1969 uitgestrooid» Of 5 
daaeafte» ie âe els gepleit* ®4©;»v@@* ie een lose* plaat gebruikt i m& Ma-
flola» ftsvt sta het fiante» ie te vo*at iiagevailea# waaCT-aa het plaat®«» 
tonaal veel heeft geledan* fa ie vmtoavlodft aijn er vrij veel plante» 
weggevallen* tijden® âe teelt het&en *» mm%®&tig 2 of 4 patselavafcafllMl» 
gêbtmü* Aanvankelijk m da mmt te m*m m later vooa? âe S©stoeii©»img, 
2* 
Hot oogoie» *®a do sla toiiâ plo&ts 0p 31 »statt m i april# 
@p € ®pa?il à» do bamtotaf voos? 4®> tomato** «itgo»t*oold* fa feet door-
'Vînn âa gj@st Iff tt Ia da vekkeit «aa» «ftfeny «m lsjtä&(Stt%r« 
poodosfealk is ftgeves wat wmmtok vorvltiohtlgd» Of @ april ssija do tomate 
ftafAautt im ttMMyftakwr* û&§&vb®w 1ö dage» us kot s»t»a varan 0s? jKioâa 
vwmafcUl*» t# zim im vm bot §mm tassa» to vat&on wma A of u&et 
am mmrm&'&mmttn.® mm gagarau $3 is teals ifatdsoB «mou do planton 
•tal donfctfior van felon»* % 28 ap?il i» do klon» van bot gava» 'baoMtoalA* 
legi» atl t*ad ear voor bot «««if triUftvwferattAlng o§ too* do hemge-
rnim* Mt wôs bot g®ml MJ da hoogst® tsaoeatmti#» treonianoUJfe M| op­
lossing A* m oantaatinff «as ^ariag m M# S# volgauto bovoganlng vm bot 
gavaa is do vorbrandlng nog iota tooBOito&oai v« mm er&®iig© verbranding 
i» eobtoa? »ooit »pralta gawooat» 
fijâaa® do tooit sijn a* «Mto f&aoitti w^pvallan# M do h&g£m$êvie+ 
4® «g® <to ooraak bi«Mi moatol «ts, aantasting d©or baifcto»ioatangal»ot 
ta Infer «a» l@^rtl«Mli9ttBi« SKaft â«ai traft ©a? plaatselijk mafsesâœ» 
g©te>is op ia li@t ga«s®* Of $ 4*11 m 1# ©»gasta® â» Morrs® m beoordeling' 
ggge^ta# YoonA to de tweeâ® vaalt fgi so«astas to®» bat vriâ teat m êonfeot 
«eta? «na» i» fett gobroîs wâ| atosfe tmg&mmm* 
1« ragai&aidiag boafft tot Jft êmt feovan hot emm gabangan* Qp dorn 
data» la do loitóng onâor liai p»i g®bj?&eM« â^imâ£Oli|k me â® wtoir« 
v#a?â®ll3a® ê&axm mini©!' go©4» lammate m eoMm @mr vmcbtm mMm §&*• 
oogst» io êàt mrb&ivvû* 
&p 11 oof«oâter ai|n â@ flaatoa ofSutrÄea» 
i@ vo®di»gs©plo®alBg«ii siâB stâtâa owmftotolâ too» foot mmgm wm 
mmofatllmiä® al® volgt s 
oflossiai â Cl « IgO «fit) 
1 â##l kaliaalptteï1 ^ 
If â®©l atwssrtisaye aracmiols 
©plossiag S (H i Eg© » 1 i i) 
1 âoel 
è iotl awavalsöT® CMIÉ 
ogloasiÄg © (1 • IgO * IgÛ • t 1 M 1) 
1 de®! kiÄisalpot®» ' 
I dool wavtitttp» mm®wâ.Bk 
1| dool Mtt@3PZ0fât 
Mnâ nmmb@v 1$$% «mita tmm wNMters i» hst wuNmM* «©sto&eai 
4* ^aiâfieW® uit&oiast M.mvm m® ai® volgt « 
Vïg.et. ! »»  f â i  
2#© M ,6t« ; 2.3 1*7 0»0é t.« j M f 6,9 j 40 5.3 
i ! I . ! 
âl® feea««tftag mm m «31a mM &mml pm m» 1 90 i 200 1 iMftstorveoa 
f£m® 10 kg «afe^fôsfaat fugem». In êm psmrtMkri&m Ü® «en m^si#M6» 
tiog oatvöageii, mmà %mmm 10 if MlkmrnvrntAm^f ? kff pato&tkali fin» 
? kg aagBMlumalfaftt iosgeditai. 1® %©n»afiag «orA «twds so uitgestrooid» 
iat ®aa ira® io yrooMakkoa tetlf v®& te à» a&astMfgead© tep 
% @@ Jamavi «v*ft m ttaa«a& ê§ «la mm m§lw #»®t«tem» S* «m tos» 
nog niai t>©*©g®ad is 4«, pvoef• 
Ito analyse wn® als tslfl i 
f I ®*®* ffîaOÔ |«t. öaW3 m f® ; Al I. 81 l * »  1 j» j £ Jflfe 
F»lJ a" i is 
feemoat | 2,8 I 0.9 
j oulMtaaat ] 8.3 j 0*f 6*4 
1*0 I t «4  








S 4.4 ] 
8©% lieg©»® |N*I®SS Y@kkoti «ftl wasM8bâ,SÂw 
lijk vevooffsaakt ssija tioor tos* Mil« font* 
@p M1 ^aïiuari «8îà w©r à© 901818 Ml tare&aaA» 1® wmmtmU® woard 
Of faet voorgMohrowa aiireaa ^handteafd* sla w»*â eohter mm «11» &»• 
f@gaaAsg a niiniten a«^9f@tli§ f» d© 6© sla«t©3s b&mg»mîn$ tÊ$â®m i© sîa-
toelt la ûmseêmr is totaal 10 atanton galmiiki wo» liet «Mpoaüb« £e©iä» 
MA na# &t ooncontrAt-le te tot® to laag» 
öistk* as hot oogst®» -wm ét ala word©» m aoaatoro gestotenf £e 


























































m d» slacogst. 
+ 7 &f 
®tt âe iroes?» 
la do »latMlt woap â@ 1s m ©v*r«& 15 
• ? kg g»«ir»en. In ê.® proefirlaîsfeea êi© 
aatvimips, w©»â tmmm 7 kg fesllisiaeasalgföf«!?1 4- 15 feg pattiitkalâ 
mapiesiuiasulfaat ow**b* M tmgMftac *«*4 uitgevoerd 
gtMtaMHHi '@«5a®«iîtratie3| fe®i g«» «M aoolt asgtspt®!A« 
MJ «m ©3?iiBt@«,©iiâ g?o»âc^6r?soelc ®p 19 ati mtâm â@ im mml 2 ve®* 
m&Mb mBVtltâàm mtslmmm* % M $wt mwâm aile 
Sit elk vale we^tea êwM| 34 pBikiM& pM« Be 
feat mâmzmk vm aese mû. bi$ â® résultats» -wm ê» pi 
baaprofteaiu As» feat @itó fM de teelt «Ma te* orient&ti© waas? 
®@ö8t®»8> geartetes», wmvwm 4a «ast&tetaa si Ja weergegeven in 
twgtlAJkftaf lût €a «araltatMi va* feat oMeraaefe %t$ mmmm via #® iosaatt« 
teelt# op If süÉ en 24 
worden 
ÄÄiia« »®Ä 1 QßK • 1 1 ^ X ' 
s*!*»®»® ii @«i© 2.0 I 2.8 7.6 
17 @•14 15.5 I 8*4 55.0 
S»f4h*»6 1t 0*1$ ! 7.1 j M 
8*l|«««l 
15 ! 
Ó«5^ j 1f.4 I 8*7 | 19.6 
tribal.* 
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In 2 le ©m ommiûM gegvven vm â@ ^mvmïïmêm kaastaest 
Mm ®t$n aie m sis ©ve*t>e®#stiiig nia âe **• 
gwoXel&ag* is iMMmtffltoilé feö&siätöüt 4ft# nia wm ppwi, 
&©m imrifi» feefekaM ait t« boscrttlfeeiä *at««r Me was te®##âi«aê en ü@M»i 
gm®tmfewùlmsieê mm 4# feaaâ vœ 4# hmvmlhêM mmt Ai« vaThm$.k% wm* 
8# mtmhîllmê® wt@xfift«s in 4# $m®î mrêm g@mgaM door 4® 
gf©©fct« vsii ée Bpm&iâop t® laten mwtËrm* 4# s*3i. 1 *g««-tftdeote!i lu 
â® jNNMf v#3pô et» 4ot ®a&§©%3Ni0lii éie 1§ aas! ®wwtt v*t#r la d®2@Ifd© 
gaf «1« é» «pvMlêOBpMfc M# âe s*x«o*x* Qbjftofenu 1« toak of 
4t »9*eai4o$pfm vas £ 1 ata «a MJ Mtiag was 4« v&Mgift M$ ê» kltómi® 
®|Wotiäopp®a + g*t ifwâM m MJ ê® fMétrt* & f«J S/©!®« Ito issieals -es» 
pi®lt#ât f» te. installatie is s«sp«etiwellâk 4»! l/öia# MJ ta® o&» 
faelteit limait &® pomp achte* mmMmnâ® waÈ&seàaiht ©j» «m â@ »«§te%ô£f@» 
®it (to wi©2K?'i3i®â'teytei»©a ««» t$ ssuän®®» $& is <|@ &säi|^ t®®iWNl 
k*@a& ww& iwm <g©â®®S,i®ïi$k ipêlei«®» *ï«sïiNIôot ê& 
•taliatitt mmmwte&tî$k kl«imv wmà* 
fit hêmm%®mê® mmvrnm is af te 4* «apMltoift in feet 
&t&lQQm m$mm . tîf an 41 ir m/wm in g@we®§t« fi$t«u# &#t 
gtluA* iiImIs •* 455 isiamt®» vtfcv gegewm» sroâot 4® Mato wêfàm^M 
vropMtitvelljfc M#9 m 512»? » t» gwwwtJta •©sJâeliiâg «m* A» ««Mvgift 
mm ê§ mm&Mllmê® mmn&sa È» in tatel 4 iü«fp#f9W« 
Betweter i® stee&i MmMm» «if M mi@«l«iài3t@*mttt fia twee voo*» ' 
raa&taak»« M vàtûfift i»*4 g©ir#gôM AffcoMiJk ira» i® «tstii «m feet pi» 
«Ui «aiMi eaîïeï© als eo&MU nearàeia cttaMftkt* S# teatio» 
«smn op ire^sefeilJ.aate fcMqrik» geplattet* Snlsele eteai«» 09 jfc SO m» 
te» het isaaSveM as enkele ôj> • 40 e& diepte» & t-abol S f» m& ©«WRgielit 
«Mm. AAUU Àà, tffcâ »«••»•«. -ft, jMja«* 'î%.^ fc jfc<lk1iÉÛMMlHÉifcÂÂhTfc Wk ifli* <• <8& ttkfffe Skdfe'Jh .gSIPWII irtlJI ®@ ®PpiSimi inilWfmllilSft Iff «iwfmlillpg 3»» PS 
M» beeeâen im« de re^^n&ei&iag ta» »I p Jwai *•*• i» €® *sk-
lw» ni te iMgste mtergift raiaier goed «m«»tt Sit w> ee& «©-»©if «a 
te *®M la®« tofc ©p êe s&veeidoftpe&t ®sm?te®r het üüf niet iroïao«aâ© 
msâ v«rsp^©iâ# Se raiiileari^ea ià<§ tet wîwt wa êa lelâtEg 8f©»isa wt» 
iringe» aesïstykQllâk iaiM©5? wst«ap Sa d® »ijfia 1mm è& goôt» âll® tefâi©«» 
Veters ®teiiâ#ïi tesa©», a© £iiââ@^riieiîs #» tmetmBii&mtmêm m i«i sija 
fâttel A vam te 
f. 
âflm ifrfljjg g <fK£| &Ô SSS OOÎKf 
tx$3.« *«*» i»«aàôiiefs«ï* M# êe z?m»mMMim *»*4 geplaatst. M stand M»* 
uw» ta«« *faiB«ilftg>teBi|, fr. ^«ijgfy «m 'hma.mäm'mMm g@f}gj &© q-feaiwijl fn $© Vàto®S *"»»* 
4® &«*©g®$ô «siita*gâft w®s?i toagaftieiul« Kf eal wosfei g#ta?aefet â@ mit»* 
w&tiMUng *• imi^ateea* 
fat»! .§ Qvratitabt Mi €#. i« iste «wlia 
f»4 j» ja,i»y^t t y» jfta lSl®l%6 #& 0e>»té 
«MA* 
m imhbIWÜ# *wa 4» mm^âHmârn is t® tee-
rekener, oit ê« te«n©@ihôii vatw* «a é» &5«w#l.fetii Mtt Ü® 4# iwrtmlitt« 
fm ®m%$êl® 1» er et» 
in oeao«lti«he «usé ôasmren tefasMf dit is t&m g&Û&m MJ ê§ drie 
wmm.nmê»> MMMtttMiftm m& i* te aMnAtafeNi wit» 
reu als voXgt. » 
twtuœ&eiing i - è *• ©»t at© 
%@toé®iisf .s » 1 *» i«s #te 
MunitflfcMi B • 1| *» 1,6 ata» 
1® eaMttüli* tfâa*e# im» lut &****%*» waa m®ê» 0,5 *tnu * s$©i&t 
é# «tâikêss®t@a v®& m toi,® mmmâm «fegtet«* *»»9Myl««»113k §9S i 1,3 
su 1,3 wmêm m&<äiwn ai#*« M mmw&m&%mmMm '*• mal» KUjfct* 
Ba^ümiiif van ä» eo&omtv&fei« m 4» Umà vm d© I»®®* 
vmUmIA taan«»»*« « water kun ni«t teei? «sUs» •«MMtaNrt&* afïs<mê©3?-
%à$k émr û& mm% mm à® mxmMMmà® mmmltmUm ait 
4MtiUfti TOOJWnatfcaïs wea?â totjNfttnau »« f®i<lêaM© mmmtmïê® « 
aeatatoffaa Ü® 1 ate mû slj» tem eotitev m% geofKtsolea&â mMm 
mt Mm ppfM* M| êm ïstsimfcmiîng &ija in tatest € vmm3lie «lt» 
km®%m r&Tkmgm» Ëml& Mi$kt i® i# n«ffliâd»a.â® ©©liötnt^atla i«ts 
i. 
lug®*1 gtwMMt to é» fooascMMrtwmm 
miip! 
niwg 




â j191,4 0,93 ! 
8 1 §6,6 <M7 ! 
! o i207,0 Of 93 
fabel 6. 8a fsntAMfl« ®®»®#ïitss»t£* &i® i® tefalfet« 
Sestiltataa sie. 
ftggtKlff» 
tm é» 1f6 atvtk« aie pur mfe «mu iwpti»t, «tja 20 te©ip«a «bIommi 
«an im©* totes» «r®£g©0»eâ#î* «* g@w3©»« & M§iag® 3 aij* i« ©#get» 
g&g&mns wileâig of«moa«u fate#! ? gmî* «a ûv&mîoht vm #® m» 
et&tntaa« 
;|l^r—jj-.«»i*".i itn,ii,n»riM:j:.mi|-jiiiii[.;-: .r." T '.r ' ' 1 J : . . '1'. '' 
; à : 1 1§ î ami 
; A ; SM 1 27,7 j 25,® ' 16,6 
I 1 ; Ht% î 29,6 j té,® ; 21,4 
! § j 26,9 ; g6,4 i 29,6 | 27,6 . 
j mm : 36,5 i fît» i «It» i 27.2 
,-, „Lu.,.,,,,! j.o.âffi.n,,.,; 
, A i 21,f , 28,2 [ 26,6 ; 
i B ; 86»i i ta,® j tîté ; 
j,,„nujjM,.-i,,, i*tf i mmu 
j «« ; 3,6 i «m s 2?,a ; 
! i * I 
j:..fc >f. 0 i -» Lawft-J 
! •§ I 84*7 * 26,4 1 8M I 
! 1 S6»> ! 29,6 j 27,9 j 
l'If 26,® ! 28,4 î 27,2 ! ;>iiiiiiiiÉiiiiiiii<iiii'ii:iiiiiiii»ii|]iiiiwi>iuiiri>iiiiiiiw»wi»ii»»«w«iii'iiM)Miii«Tiitii'i<i.»ii:i«iji 
; «M 25,6 ; .ai,® ; 27,2 ? 
f aA«l ? meop%0&<8& i» tet $«a? 100 stall®» 
Bi# i® «iakiuxâiaa vewevklBg blékm i® Mmtaua«» effeotß» 
toi* te ssijs» «si âe d®w*aoii%®3? mmlA» ©WÄ©!»id4i»g®tem© # AU i® a*«*» 
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27,1 j  26,6 
86,® | 27,4 
S8.4 i 27,6 





i j  
27,4 | ITtt : 
fc I|--| ^ .IJ, ^  r |M1 Ml a rn'lM fla ^ Mï MÉillMMl flfia MfiÉ 
« j ' 1 : mm .i 
i 1 ' 
I îè r 
26,i j 
«M i  
26,3 î 26,5 < 
«•*« !' 27,9 ; 
2tf1 f 27# 
«M i. 27§4 
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let affMt tsa i# MMMfttmitt« I») is geding en beeft «m wi| 
«rote 1# latorooti« m tmM %&®h viaMmm «t% â& pa* 
®Mg@ iwiMt. «m is ggotor \fat©rgi£t MJ én mâtagsoplofiaingui A «n 0 
®& te ongonstifig bmlmà van dé p?ot®ro M-J voedl&gftos&ottoliig g», 
S® pmatig® iiwioed ts® 4« fwwilisiilîsg (fate*« d) le dn&d*ÜJlu It 
tetmëtie cd laat sieb rofelaseeii ait de gunstiger iswleei im i» gsoter® 
«RÉMRgfcft Mj â# behatt&Al&gett die vö®mf si®t Iwtsi Mi tRMMMtdjaliJlt 
sal d» grotns» aeatgift Si# ist «MMaati« met i® gsotes» vaterglft «erd 
toegedle&d liies&tj «en 3?ol feettö©» geepeeld* 
Bet 0mm i® ti jdam i# teelt versobillend« ketm 24* Saast de 
stand va» feet gems m de Madfclenr ia ook ds mat© 'im ofigBesioogetoelE ts* 
•radsald* Bâ| tt beoordeling ifm de stead wi liet gsvsa m id fe&adldUMV io 
een sAJftoettSbMi ma 0 * 10 gabaateefAt terwijl ML3 d® beoordeling irai fest 
su^eeittogeferefc &ot $eroeat&go «iàteetiasli Vtad is ssagstetand* la bi$lage 
4. is bet volledig» oijfematerisel ifm êm diverse t^oordölisagea *s» fett ge-
was opgoaosiGa. 
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; 6,7 i 7,0 6,8 
Stendaitfers voor de ontwik­
keling vas het gewas. 
10, 
M tafel d ia mm mmvm mm &a vm ém §mm» 
hmmâ&l&m Qp « i»U« M si«mi©i$f©» vm M mi t&tm i® WNNMa£U«i. 
Äto&w êmkâûlWk tl#»« fit éê %$Ml Htm* 4afä*li£lt #t nadelig« imlù^â m 
twt 0mm vm 4« feoogrta vmmmmM.® *sm voadi&&K>g&aaaABg A »sas- VQÊN&t* 
S«t us»»®®!«® @f£®ei «ü Se gmtave vatasgift i« t»®ag t« 
©P d# guastige iwloaA «m €©» lafctev ü| iro«it»^ô|>î®0si»g G* 
L v^»u. f Wi. . 1 
>*. ""-i i  . i  î ! 1* ? .Ml 
•/ / m © ! i l f ! mm f 
! A j M î w t w î 6$ê l > à ! «,4 j i#« 
,. Imuran.,, .ni» 
I <$*« ! 
; i j M 1 M f fti  ! lté i ' * ! 5#S i  i»f ' M ! 
1...  s  . 1  %u.. 1  M . l_.0#0. _....!... .s**..... M« i ! i.® . .LmlJ 




I t#a { i*l 
•aw«» 
! • m® j M j Ätft \ êt% I 
i'ja, ......^vl ft.. «... >m M | I stsm ^ . ; < , l  o . .i t . L«ml. -i 
i A f 5,1 j 9,2 j M i i * ! fti  j M \M | 
! s | 4,5 j a,s i £ m \ «,4 j ! 1 ! 5t« ! M ' $#1 l 
L f.-.,. _l...4«ft i iJML. I 1 Ak .1 ...f*§..,ir... .r.L.l«JL 
jaw ! 4»§ i 0,0 «.î ! r^ ~r ^ §m ! ! ^»6 i f » '  !  PfM-aKawai^wtwMwatttaèa I ItteBBffiÄÄlBÄj Äjjj""l*'1 •••1•J." * mjmmmmm 
U Al • ? 1 i§a l ! . .  ï 
f 4 
;  a ^ J  î » I /rem ) 
j t I M f Ttf I 5.9 ! ! § - <##@ t f»f Utt l 
j f ! 4,5 J fit ! £.1 ! ! f ,' %1 f 0#1 i s # i  ;  
4,9 j 0,0 
»^s»aasiaôB»!»«:3»K5i»sîia».s»s 
jjSIafalatA. -T «rf r-l*f nr 4^#.r J 
ffatoal .1 (to^Vaaoaröaliiiff «p t8 «pril. 
t@öi? i® tänHslti». 
M| 4» tmocw&aUttg *» i« @f t® «psil all» i# i» «»1 $ 
mml%mm Vmml ûe emmmiimiM (faktov b) m &• 
«owiiMttMMitlag (tafeto* 4) iwwan «m jsnrloe& op é@ fetattlm, i® inrle«* 
iron ât fefctdvaji & «a © le Mampijk slate*» 
BiJ â# teooaialliig îrm &®t aaflMa&nsriMak §wsa ês Mflsôastea w 
4a «apri* 8»t «tfftiUJfeM« «Mm** 1» »«Ht&t®» M#**» ssàjm 
la tabal 10 egtfVBONtt*MJ ie tvtat» hamM@Umj m W aagwtuii vus?®» m 
mlater imââ#lip$ vaoraobljiilljfe i» «I voaeiO. ata @wmM it 
«•»•tevlaff va» liet f@waa» «swssîte®» te feaoo*teling «»ilijte** m» «àt 1® 
II* 
fflfoai .to êmmhmmêBllm «9 S 3f fel®ä doo» ctagne* 
»Amt jptoik 





Bat gâtai! van vecrititagM^oroSiift § Iftijkt «m vratad*» 
%$m <*« fe«t «W6sinsig»i»rafc -I« §mm* s© cïaogca© «mi m$ "vmèâmmw 
»lag A MI te iMüfei ««t#®gl#t »tttffce* m. U$ voflrita&N^OMlng i %i| 4» 
lio^gst® «ataxglftf MJ vmràlnaMgiowlag 6 nas «eea v@w«Ml tusse» êm 
mmm$>Hm (iatesaotta m o). m îmlmà f« 4* voomaâfagaestttig ta «fsa-
«msm 
12. 
Bijgaand* foto geeft een Indruk van do aantasting in één van do 
•akken vaar hot voreohijnael sioh hot atorkat voordeed« 
fig* 1 Plaatselijk vertoonde het gewas aterk nagas siuagehrek« 
( negatief no 16737) 
Oogstrostt^tatffl 
Bij hot oogsten si ja steeds por vak de vruchten getold en gewogen* 
tevens la daarbij een kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd» door hot aantal 
waterzieke, wankleurige of door neuarot aangetaste vruohten te noteren. 
Be eerate oogstdatun viel op 11 juni j do laatste op 14 aaptenhor« Op 
laatatgonoendo datum waren de planten reeds enkele dagen opgetrokken en 
waren or * 10 trossen geoogst« Hot aantal groene vruohten dat op dat nonent 
nog aan do plaat hing waa van geen betekenie« 
Bet aantal weggevallen planten waa seer gering» uodat hiervoor niet 
gecorrigeerd la op do oogstresultaten. In bijlage 5 aljn de oogstgegevena 
per vak vermeld. Kaast de kg opbrengat en het aantal vruohten per plant 
sijn het geniddild vruohtgewioht en het i> wankleurige en watersieke vruoh­
ten berekend« Het aantal neusrotto vruohten was aeer gering en ia daaron 
niet als $ berekend» naar is in aantallen per vak genoteerd« 













































4fG j 4#5 
'»*«83»»«» 
I 4,e 4»i J 4*§ 1 
4#ô j 4,® 
fü.%«! 11 par 
W» &b tal»! ia M$ it 
Mefeelffcwt Cd« iatexootl« 3% ras grôulttliâk 
& IwM. 11 im â® kg osfereagrt p«* plmfo vmmXû,» I® v&afcmi 




®. % 0,20 
2©al® fe&ljfet Äeeft ftóeter % ât optafengBt âwiii 













A Btfl fi#SI 
B»T 74#S 
B«f | îi»î ! 7t#4 ! 7*#7 
0 3 ! gea 
Bi1 | If*? 





Bit ) 7»#» j 
tmJ. imi 
j T»#5j 
i 74#^ I 





v â o "s.v d 
t s ti.i ] B»« i tit? ! 
1 ! ?M 1 n*9 { fi»i j 
if 'I 70,4 j ?§•» i 71 »4 I 






ttalwriL. 12 âaafcal pss? 
v«3P»®rkiiig §®#©»igte*â op tot 
! t î 71#» | 71,5 j 7»t4j 
j 1 ; 74fg j B»7 j 71» 1 j 
j #w ? 7«»* j 74#i ! 75#7 | 
at* S® ab tatel i® sa de 
Si ts&«3, 12 ia li#t as»%®l 
tm 4» uitko»®*®» g&£ ê 
lÉlmt 
i«» V*ib«M# i» 





sioll^ iwrsd&sfca&t éoôr b®% 
ti# 
§ m ifr worôt p®t®aâ€eî® 
6*1/» « â-1§ 
tor © ia te vsas&lare» «dt feet 
«» â« iatsr&otia a« le 
Mi i« vosäingsopiessingöi* A 
0#12 
vfullit M|' irôâdtag$«pieiaiiBg â woMt mm®®?* 
a ntal «tuk« M|" â® hoogets «MiMmtm» 
mntfä. vm&htm MJ 4« ooao©»ta?&ti*® 
door het UlêÈmm® aantal stete MJ 
m 1M§ (iattraotle »%)« i# £»?&ea& <r«a f«is*» 
Rötere seats! stts bij <te !©§§ w&teïsifi 
Hit ê» grot® invloed «®n de w&i«i?gl£t 
C* Ii TO©ï^asâfe«a©8tin# 
15. 
Ilôt saatMl et«ks vwhoogäf «pMlêal M J de mmmtmUm v» | em 1| «ta 
Ciai©2?âeti® te)« 
®it û® kg ùpbrtmgst m het aantal state is het ®»iIÉôM waebt®®» 
wiekt testai. I» fat»! 13 «âja te oltkotaateB 8«â^9ti. 
r\; v "" 
| «• """V 
à 1 î| ; #œs & """' ; 0 1 ; g« ; 
| â <6,9 ' 6%f 64,4 | «Si5 : Â 67,1 ; 63,i ; *%* S 
î B 6f,ô «5#9 6M ? 66,0 ; 1 67» 1 S <4»9 j 66,d i 
L... 0 i 64.7 : iâ.@ i ... £SL*.4. ; C éé»0 i ÜS.4..J 
î mm\ €7.9 • 69,4 j 63,7 S fM 1 
ifl|piim«swiw»«tiw«»Ä«*w**5mw»*»w**»*eww«wim*iW 
; & ""^ 0 B I $m 




i «St« i 
; gm \ 
i  .  .  . 3  
à ©M 64,1 «5»5 ! i : ta» s I 67,4 ! ST.? { 
i s ; 6S,§ 66,0 j i 67*5 î 63,1 ; 65,4 j 
Lt M > éç.îj JSil, é5,.4 J , -t*. ? JSiJL i fiï.7 i 
r  













» assets «eysoss cKasa»»: 
Ô 
S ; 
l i ! p | 
i è : 69.0 66,7 «7#9 j ê J #,0 ? 66,0 ! 67.® I 
i f 65»« «4»9 65,4 ; 1 64,8 •; 63,7 • #4,2 i 
î tè êé.f 62 ft il,7 , 0®B 61,4 i 64,9 ? 61,€ ! 
; «ra ? 66,4 *4*9 65»« : i .: 
fs&ml 13 Brt gwdMM S@ a& tafcel is n» Üb wiskmê&m 
v&mmkimg gams?H&mrä of feet blokeffeot. 
It wiróssifclige mnstmMm onteswtaaato mandtatmi » 





Saaraate â® oonoaatsati« &©gi* is# lift t»t ^wifetftwieM l&g«3? 
Ctsktor %)«. 0©& âe i»ote^0 vatoiulft tot vmoàtgewlobt *«?. 
laagâ (faktor c), evenals de voorraad"bemesting (faktor d). 
% 
16 
lef f* vaterstak« vruobtM gttaidaeld over ta fceh&afiöliagsvafc«-
|(OII 
1® *fe&«iftêife mmmrî&tm gaf al» resultaten» 
faotor ôversoîiri^otingateaa 
a Ô»tf 
ê a »01 
aâ 0»01 
M Q,04 
let f®»TOmfe®gô v&terslefee «É» âeor de w@i?r&aâfefitt©8-. 
tiag (fastor â}| ®jwt©4«&3, was dit .tof ««vai MJ ^oetii»is©oplôeûiEg à fin* 
teraoti© ad) «a %ij i® v&a § a ta (inter&etie M}« 
Is tabel 15 is feet j$ waÄlta^i«® vruchten wmeli« 
17. 
; ' \ * r  4  i  l s M 1 I 1l ? & IP® 
i "x. « ; 
ii • 0 I 1 IP® I 
! 4 j M j M j 5*4 I M if â J | Ô,1 ! é,2 j 
| s ! 7,® M 4,® M i 8 f 8,1 j 4,4 1 6,2 
i 6 i M «s.s l 5.1.J J L j l I  7#<f 1 $.t ? {s«C> 
j fm | 7#7 ; 




jniiti I .  *  O J . I . I  
, , W , . , < „ 1 |  
4#B 
ni 
€»| Il m i M ! J.» i «.J 







é ,2  
M 
7.8 I S.g I S.6 
j em 7.« 5.0 6,3 \ 













fabtl. 14 S®t £ wankleurig» vmttetaa gsnai&ieM over i® MaatoUac** 
Bt wiftkasi&ige v«rwerkiög gsf i» cnetâftrataa&â« yesultete» 9 








Iet pt^sntâ«« vw&È&mMm waohtea ta ook vietaasAlg fsiw^l a» 
boektvaiMfoniatle* It sy@aial%®t®& ifa&en on§smm sa» toren» 
tt&tkOI&fttall» 
&® e©ao«»tr@tie (fss&ioi? W) l«v»vâ* e®a lag»» fajmwtac* 
ww&ilmxsflm wuohtea» MJ ir©eâisgB©pl©©siïig S w#*& M ïfwigst® y®xem%m* 
taveikt (internette ab). ®e «wtmclft ha&St i» kwaliteit eviawea® 
o), *©»al MJ â® voedln$ROple»8itigen (lateseotie e®) en MJ 
de eoaosmtJPatie vaa f en 1 ata» (iatevasftie to)» 6©k êt f^srfaaabtaestiag 
vas te teHaap^J&e n&t® vm Intact m *•* peraeata## vcriOcm«» vrabten» 
l@t aantal nettsroit® mwMm «ü mm gazing* 2» tatai 15 #i$n de 




* ! ÊkÊÊ 
fstetor 
italj 1» 1 








: 1 I 














! i i i 
j 20 
j 44 ! 
! i t ; i 
fatxsl 11 Hôt &mtal amtsett« mmêWmk per beliaateiingafsklof» 
Eoala mâet ia mm®Ms ®i$a op 84 .1«ai all® -wskkea ia de pm®£ &£<* 
teaotiBta&A» Mmkt la €« mlêvotiktlm gsmâ le t»t â-eij#®®» en 
û® mmtîmfe® va®eâ& tmpm&ê* Baasaa %» ie &emâ g#âroogâ M4 <f§®@« m le 
®t mm 1 s § extraot he?eià« Hierin i® â® .galoeirest, stikstof» kalt, «si» 
oins m eagseisiwa teyaalA* Yoovt» «â|» s® ©a® j®-wat®r feaptfliag «a «sa asg-
amlan bepaling is het aocgaiuitxtsaat tem ie er £«? Man« 
âeâia&sefojaet vevsaâigiiigBestrao t lmtfMU S® tis»o<lig<t® ^reaâ, waard v»*» 
ksogea» tes? vas* i® twa© iMSballagpm galijtw feMwalfcmlMi piâ mmm ts 
«oagaiu X& A» wrsaâigf® grand t® litt â-oi^fer feepaaia m to bet wrsaü-
0i&gB«xt*aot ssâjit stitetof» kali* aaletes» nasBaalun» ®o® ©m • 'Kf, geleid» 
toMStMtt* mii|i bepaald. ïa it M$Uge& i# T « ® «ija i® uitkosiatea 
fes aiaâ© goed v©i?g®3li5kte»esf js&t®*iaai t« vestei^gea ia tij de id«* 
kundige ve*we*kiag —* M# de tepaXlagant m® par mie w*ea Mtgewwd —» 




»t gaaiddelde â-oiâfô® traa i» ireldvoobtige gwasï «as MJ 4e 
laagst® vatevgift 14#4 «s MJ it hoogste vatesglft 1l»î» 
Be ào®gst® en leagete waasâaB. voor beiû« vatergiftea «m 
mSMtievelljk f*f - 19»4 t» 14*2 * IQ#4» 
Oen'otisohe waeyae 
te »öl té «ija 4® sitkosiatea va» ie osnotieohe«waasdebe» 




à 5 i ü 
5»tt I I»1T I 4,20 
3.58 J 4,33 







4,05 ! 1,57 5»< 
0 
b 
2,ff } 5*95 I 5.' 
2,71 J 4*08 I |,4# 
,4f f 4»0ô 3»8S 
2#74 I ' 4,01 I 3*1 
»:a»M»a»»«iai!»tssrares!-ia!Ss»««E-®»«BSïB«ia3iaaï«a»fc-oaJ! 
I 2«1$ 
1 ! *t&1 1 4#01 j 5*14 
4,6§ J 4,@3 
pa I 2,74 j 4,01 I 5,37 [ 
fateftl 1€ te osmotische vaastfe 


























a) ©p i@ osasötiseli© invloed iftta in ir@«s€i»gTOfl®®©ii&§«a 
waarde vm it gvmé. Is g@*i®g m h&ûft mm, vwè$ 
8© 4swl#©ê vm. d© ife&t&refi b, © ©a i is âmiâtlijle «n laat ai eb g®«4 ver» 
ïilœe®a» S® ab a©» mvk%m&û m&tea wies ait i® rtlatlaf ào-
g» cmiaotisefe© rnaavûe vm faotoeecioliag â»| «a 4» u. la tief lag« os»©iiBofa© 
infie v&n b&bmd&làjig C*1$* le interactie m lernt aicte verJsIô»® uit 
bet m'smhlX im oesotisofe© waa»d@ ie â«% MJ wtâiôg®» 
ôfl@®eiag 1 g«risgw i® Ä»o bij â ©a 0* 
10* 
INI MfeUiMt "9m i# tali ta €@ gvouA aal tei«efcS3 sol &tfeb@si g»» 
®fe@l«U le lat^aoti© ai w®âi vhmuII doosâat te ^ôsatsisoflstsâiig 4a 
à© tsissste vsé&sb gis Sswtssâ t*©ôl?% 0$ &® osBOtisehs wuutiUi ©a âîi â# 
cnSNOMte vfiïùsm ml* Se iateametl© od i# äuiMljfef i© vé%&^Q&lim t©ssg©-
irali® «a» is p?öt©s?© «HftMèf • is fa êa bemest» vg&kesi tm te ia i® «*» 
iaay>gat1: f jtefflg ff* j*f' SitóSt 4@ «usinait«» cuttfl atfaatpfól 4 «g !g®G%%&1s,T@tèk& 
tu êi gttmâ ook enkel® %e&ali&$ui lu te% $erttst*a«t ultgftvcMfVâ» i# %i tison» 
















Se mutest tMMB Mito ®ôtfe©âi®l£@a i# «rtj ®@®t» 
*»Mtouwwi^ «s^ 
Bet ^©aiiielie â-eil#«# m «I© veraadigAft ^ssi was J1f1* S© 1mm%& 
m d» lioogat« mmêm. vam «Ny* 28#2 en 36»S. 
MNÉftNPMM» 
S® IWStiäfSBSto fig à® lu îs©$ ireggMMj-iffi 
tcast •!> Sb tal»l 17 
1 ee» i «.gai 6.90 ! 5,94 
^MË«SMByeH6atiafâM6EBÉlB#HiÉÂÂa6ÂiBrt»«âW8aiBaSt8BÂ* 
Ctoleiâfeu«fe»l& 
\® 0 i 1 -Ä.X ...] 
MIMAI 
â I 6,14 j M* 
S 6(8» S §,§4 




gea 1 I.1Î i 5,71 avlumn« 
1 j 9vas 
i i»i4 












o f %mS %n 




m| d* wisïmsiâiÉ® mmmMm® mwêm i® pmÉsj 
faktor#» fltftyfthyl 
H ^Ôt@1 
0 < 0*01 
A < 0,01 
afe 0,0? 
M ©«01 
Saal« felâ^kt» feemea te mo&lMrtaa im» É® ^«iélaarteiâsfeefaiisg 
«text ©ware«» «et A» ouaotieQ'he wftaM?MWtt&tag van «• iraMTOoMige groat. 
9» «»»iws^Jiiisg»!»« vaa de ôffeôt®» ligt lœgêi?,. stfci ®»&ei© in» 
ttwmUm mimi mmv isija. 
Hteat 
P® vaatdtattm «ä i# «tftioriMffeaya&ia« ia h»% t£|a 
4a ta%«3. 18 imippmi 
1| gpm 
m9 i ti.t it, 1 t? ,t 
1M j ü*® 4«#© 
jâtilAAi-JiA 
1f»f J 54,4 ! fît* 
9M J 28»5 
itfl 
*M 
fdM 18 §t* oit etiket®#/! ta fett *m^lglng8«xft*afit* 
m Mtmmc&m mwmMm «»* m wig®»## «ittest®» 
fafctam mtumehzi jâiagakaaa 
a < 0,01 
% <1 0f01 
0 < 0»0t 






M imlo@â mm Mm 'MoiüiäMmm Maaft §@m naâem MlflUIm» 
si» m «ve&als tâj ês osmetiöofe® wmmê® mrklmTé m&tm wmâm 
ait 4» r©latt©f hoge uitkomt M«| MbaatelAag &«§ « it lap nitkoaet M| 
C»lf. I» iat«rsoti® ed ia flwIMljk« 
!T«fc*4 
Sa t&ttôl 1§ si .in â® tîltfcôastea vsaa â# te»i l'humai jy»» fe«sM« öma&t MP 
gmn totvmariMta»« veoxtMBoan» ai Ja alleen 4© gssaiMaMs» iroof 
de boarOffiktoaui iü^fm. 
",:V"-lj •lrj-v; ']• ^ r'"r"J r'iir;-,f-mïiry'rc|fi--jTi,r-']| ••'-•••y-j?"' 
A 7,5 ! I I 1,4 I o' I 0,6 ! © f"M 
B • 10,6 I 1 I %ê I 1 ! i,® I » l 12,1 
§ M J i* |ii,f pj;^«^:t'r-,,^-i-^ l: r 
•|^ |Wifnwi»»ijww»MWWi«<wri>iwaMWMBWMMÉlMiiijiMl"<lint lil)iiiÉiiiiniii^iii>»nirwi;iMiiiiiii]iWiwiiiiBNiWiii»iiiiliiti!i«M»^>(l!*)«»wwiiitli i: 
îàb#l iô ».M« kaii/i to liet verzaââiSâîîSBeaitimot» 
wlstemiig® mwwmkim§ gaf ®£® «itkoawt « 
faktoaaa m^h&UdiagtflGaf» 
a «; ©,@1 
Î» < 0,01 
ê cOtOi 
m §,14 
S© lsnfteeft vm dB fatetovaa 6# h m û i® rîutû&M$k* Fatetor i had #3«» 
i&vl##â #9 kaltoljf«*, aoais ilt Mi IM* «ttittMfttalt« v»l fest gwal 
nei» ft* geding®«*® toawaglljkhelA vaa kali ia gmoft aal M#fM| &m ml 
Bpelm* 






























SBŒi&issKEgas^ctsîssÂîatSÂi » m ts&wa t» »asl»« sa s» sa sassi 













16,1 !  
!538»5®S3»S5!^ 
i to-ö®ÄÄÄSS6S0BSSS8&-Ö$ä$SÄ3SlÄ' 
tabel 20 m alq.,4 sagncsltua/l i» &©* veraadigiagsaxtraet 
a© restaitateu va«. i© wiöKuiuiige verwei'ki»^ a&ja fai«oaé«F vezwelä« 
faktorea w@mGtm$,âéi.ng8kam 
a < 0,01 
b < O»01 
© 0,01 
ù < 0,01 
ato §,04 
©â < 0,01 
Be iavloed vaa i© fafetoara» a, b, o ©a ê la uuideli^k* tot. äe êaliag vm 
het aagaosiUMioi^fer door i@ groter» watergift self a MJ oplost» iûg 6 asawe-
sig ie, wi^0t ©g ec-a vr-ij 1»©®®®gîijîsfe®iâ vas. het elerseat» Ba iaterao-
ti@ al) i® «ea ge velg van ê© stijging iran äe elftere oaâer iawioed van de 
ooaoestratie WJ weaiagsoplessiag ß§ M3 i© voedingsoplcsfciagea A ea 3 • 
waariE #pea oagaesiua aaawêsig is * wordt ie a© stijging uiteraard aiet g©» 
veaâotu S® interactie od laat sich aiterasrä goeâ verkläre». 
Calciu©. Be ttitkomate» m» 6© calciumbepali&g si^» 1» tàbel 21 weerg-®«-
gairesu 
m 
I §9* I 5f»5 I 45»? I 41 #5 
•S8Jô«»«ïS!»i»s»ss:e«aSaï«3SasaÉ!S0»!io«®a®aïW«ïïâ®.'Ssw 
tabel if ®* ealelun/l ia ta©% 







ra®ââ»^TOfii>8©iag S lag«3? ffakt#r *)• 
;osft mmm vmimgïAg vm feet e&leia&oijfer» 
%m mlnkm la â# v##âtept#fi@@®4ii§®ia ww«8i| is« iegelijk 
ligt 
ooaeeateatla 
is â« «»ia&6#tisg i«« Mali hàmmm te @öro»te# II© invloed to® it sa»?* 
uiteposliag* B® Uwlmé mm te irooaeraadtoo«« 
mit â« feuMigâft (^©ririBgiag). H© M* ' 
BW geeft m»r Ôôaelfde t©»âe»@ «la 
Ook #© iateraotie M is weiaig- fet» 
44» mit àe 0mt®m imhwè wm ie 
éaa te toasîsf© ©tij«elseiu 
is aiet «; 
ie öij te' 
a®a te mvklBxm 
ai. 
Sosi ©aloiy® aa bbäbssSi® 
»a aosasatias vsa d© mitkoastsu vaa da osloim ea d© magaesiiHabepaliag 
vorâaa â@ raitkomatea als im tahal 32« 
X! * 1 j i| 
. l , _ .. 






























64,4 57,6 HBWflBKMltii @6® tolOtSMMVMttW X. 1 







































57,# müwwmmmi p>$gH>fM BW Wl Ml 


































<"— | ^  r_ 
mmmmm ssäushswssäss# 
fftlxal ,g> Som vaa hat aantal m aas, oalaim es raagaasisa/l la hat 
verzedißingsextract. 
De wisk«aàig® vaswerki&g gaf ia volgaada resultaten i 
faktoraa overscteydiagskaas 
h < 0»01 
a •<. ©»©1 
d < 0,01 




Hoewel de hoeveelheid eala&aia ©a de hoeveelheid ssgneeiusta ia het var-
aadigiageextrset duidelijk tardea bafavloed doos? da aard vm de voadiaga* 
oplossing* i® dit met âa soa itm deze elementen »iet het geval. Hieruit 
sou da conclusie gerechtvaardigd «ija» dat da verhoging va» hat magaesitts-
gehalte aaa gali|&waaa?Ü@® daling vas hat caloiaagahalt© vm hat varzaâi-
glnsextraot ssou fcetakaaen. ia iavloed wm âa hoofdfactoren is dmidalijk af 
wik. 
i® l&Mm* m lat®*aotl« mu ta hmSûmaâ& itmklmM mù&%m vrnäm uit 
êm ïa@g® «Mi» M| A-è. Be iatevaati« ao sal mnammakt ti|» ait é» #§*isg® 
imrlQ&ê vm ê$ mtêw0Lft WJ m&ä&mgmplmBiMg !• M JMUmA tra» ê® eonoea-
is op ät vooraf niet tmmêtB vafcfom h®%mgri$k 0ïû%m âm ®p de le» 
a®»t® km (tntmvmtte b»A)# So mtmgiît bat vooral tevioti WJ ê® mÈkm 
1ma» mm voorsaaftboaiestlag «m- gog®van» (l&tonotlo cd) 
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fm controls vm û» osloia» m i® bopalâaff i® ook bot totaal 
«m oaloitas «m »pu®»:!« bopa®ldU tu @£f«©ie» i» I« pr®»£ «ij» MJ dese %©• 
paling' iBtjwai g®lijfet#s®r4ig «ta» «Ht vm f« mm mm i® oaloimi ©m i® MflM*» 
%$iè®pm is mh~ 
te m mm â® af statelijk® b®|tâllm§®ii« Mogolijk apeslt 
â® v*w â© bopaldtapHl M«a?Mâ **** roi» 
Bö g®®Mâ@M® $® v» tot voraaftl^tagsostvaot was f*S# S® hsoget® e» i® 
laagot® nami®». Aie vevâa» pç»den waae©®. s®@p* S»# «a f»4» it versohilloa 
«ianaiaow to f &œmtm. mmWÊmM» lïl %Aal 9) «14» Aft S88lââd®lâ®B W&8&— 
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VafcoX ig S® $® vm bot vovaadigtagsoxtvaot 
1 ......S «ttftwaft..-
1® effaotea tri» 4® viïidbill«&fti f®ktor®a op da sitslaf m à®t gronâ-
®ißä®mmte %t| ! I f ®ietra®t «m wijw®! g«lil1k«aai,Ü® mm i® rseiältate» 
v®a b®t ®aas»®9®k 4ô©f> laiâiûl v» &®t f®f®aâii4isg®®«tra®t# 1® #<t®#a®M|* 
ii»g®li€im® Tm â® ôfftotea wm émm&mM ®cht«r ^et®r ta %iâ â® m&mmm 
in hei mmBâtglnm^mGt, ®oû&t eak®i® iatemoti»® oi®t 
®t®t l»l»pte wmm» 
Sa tafe*X m aij» de gsaidtlelde w*a*âen MJ d® v«mli*U«aa* hoofd-
•ffeot#» msp^wm» ««nrl^l ia taî»i if da w©i?0aferiiili»i8kaiia van de 
waehllland« effeote» le mvgftgeves in verÄsli,1ki»g «et die ©irersohrij-
àlngakms vm d#z«lfàe b&prnUm M| fc«t ireraôâàgiôgs©att:r«iôt. 
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de sprei&ngsdiagrammsn waer. 
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r •  1.175 * •  1#99 
r - 0.067 x • 0,04 
t m 0,057 x - 0,07 
r • 0,052 x • 0,21 
r • 0,098 X • 0,25 
r - 0,089 X - 0,22 
t - 5*05 x • 50,0 
* -34.51 * • 37.0 




















Tabel 28 Se lineaire regressielijnen voor het verband tossen de 
overeenkomende bepalingen bij verschillende extraetlemetho 
diekem* 
T.T.O, » veldvochtige grond 
v.o. « versadigingeextraet 
1  t  5  - 1 * 5  e x t r a c t  
m.c. - morgans extract 
Bet verband tossen de verschillende bepalingen voor het totale soot» 
gehalte is doorgaans goed lineair te benaderen* Bij het verband tossen de 
j&oeirest van het 1 I 5 extract en de B.C. van het versadigingsextract is 
eoh&sr een duidelijke kroming aanwesig. Dit soo verklaard moeten worden 
oit de aanweslgheid van een voorraad minder oplosbare »outen (voornamelijk 
gips), die na het bereiken van een bepaalde concentratie in het varsadi-
gingaextraot niet verder oplossen, maar bij de grotere verdunning van hst 
1 < 5 extract wel in oplossing gaan* Indien voor de gipsvoorraad het aan» 
tal m.aeq. Ca in het 1 t 5 extract wordt gehanteerd, wordt bij een moltl* 
pele oorrelatie de volgende iOnetie verkregen. 
1 m 0,025 x • 0,043 S - 0,04 S • 0,980 
waarin is * T • gloeirest 1 » 5 extract 
X • B.C. versadigingsextract 
s » aantal m.aeq. calcium 1 « 5 extract. 
Zoals blijkt, is ds correlatie belangrijk verbeterd, öeselfde tendens 
tal ook aanwosig moeten sijn in het verband tossen de O.P. van de veld» 
vochtige grond en de gloeireet van het 1*5 extract. MJ beschouwing van 
figuur 5 blijkt, dat dit inderdaad het geval is. 
Soor de grotere spreiding om de lijn komt dit echter minder duidelijk 
naar voren. 
3t>* 
Indien per hoeveelheid grond hij het 1 » 5 extract deselfde hoeveelheid 
stikstof» kali» magnesium en oalciura sou oplossen als hij het versadigings-
extraot soest een lineaire funotie worden gevonden van « 
T « * • 0,00 - 0,062 X • 0,00 
waarin is * 
f - aantal m*aeq 1*5 extract 
X - aantal at» aeq versadigingeextraot* 
Zoals blijkt, is het intercept van de functies van stikstof, kali posi­
tief en van magnesium en caloiua negatief« Haast de laboratoriuafout kan 
afwijking van het verband van de lineaire funotie hiervan oorsaak sijn, zo­
als dit bijvoorbeeld bij de uitkomsten van de oaloiuabepaling het geval is* 
Se riohtingsooSffioiSnt blijkt bij de stikstofbepaling de aangegeven waarde 
van 0,062 te benaderen, terwijl bij de overige bepalingen dese waarde belang« 
rijk wordt overschreden* 
Vergelijking is ook mogelijk door de gemiddelde uitkomst van de bepalin­
gen de hoeveelheid die per 100 g droge grond in oplossing is gekomen te be­
rekenen* Dese hoeveelheid wordt verkregen door de gemiddelde uitkomst in het 
vlrsadigingsextraot te vermenigvuldigen met 0,0311 en van het 1 i 5 extract 
met 0,3* In tabel 29 sijn de uitkomsten weergegeven. 
methodiek m.aea.extract nur 100 * ttrond 
i 
bepaling vers* 1 • 5 vers* 1 • 5 verhou-j dinfi [ II Uil lil. U lil I.II l I 
stikstof 25,9 1,6 j 0,81 0,80 1.0 
I k*li 8.7 1.1 0,27 0,65 2.4 
16,1 1,2 0,50 0 , 60 1.2 
calcium 41,5 ! 3.9 1.29 1,95 1.5 
! 
Tabel 29 Vergelijking van de hoeveelheden die bij de verschillende 
onderste «kmethodieken sijn gevonden* 
üit voorgaande tabel blijkt, dat de hoeveelheid stikstof die bij belde 
extractie-methodieken in oplossing is gekernten vrijwel gelijk is* Se naar 
verhouding grote hoeveelheid kali die in het 1 t 5 extract in oplossing is 
gekomen kan worden verklaard uit de sterke adsorptie van dit element aan het 
klei - humuscooplex* Bij de grote verdunning van het 1 • 5 extract vordt 
belangrijk mier kali uitgewisseld* In mindere mate geldt dit ook voor magne­
sium en calcium) bij calcium speelt ook het oploebaarheldsprodukt van gips 
een belangrijke rol (figuur 10)* 
il <S^Ù. /ueaîdounju voaW^lpcvWvvQ t*, 
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3t. 
In het morgana extract komen belangrijk» groter« hoeveelheden magneaium 
in oplossing« Als er per hoeveelheid grond hij ds extractie net d« Borgens» 
oplossing eenselfde hoeveelheid in oplossing zou kosten ale bij ds twee va* 
terige extractie methodieken, sou het verband tussen uitkomsten voor de ver» 
zadigingsextractie methodiek en de 1 i 5 extractie methodiek respectievelijk 
de volgende functies gevonden moeten worden « 
T « 4, x 31,1 g 12,2 + 0,00 m 1,52 X • 0,00 
1.000 
T « ^ * ^°° Ï.ooÓ^ * °*°° " 24»2 * * 0,00 
Zoals blijkt, liggen de riehtingscoëfflolSntsn en de interoepten van 
de gevonden lijnen (tabel 28) belangrijk hoger« Oeaiddeld blijkt er per 100 g 
grond 1,62 m.aeq magnesium te sijn opgslost bij de morgattsextraotlemetho-
diek« Dit is dus respectievelijk 3,2 en 2,7 »aal so wel als in het versadi-
gingsextract en het 1 i 5 extract« 
Bet verband tussen da uitkomst van da pH-vaterbepaling en de pH-bepaling 
in het versad*«ingsextraot laat sich niet lineair benaderen (figuur 11)« 
Sr sijn verschillende transformaties op da variabelen toegepast, teneinde 
een goede benadering te vinden* 9e volgend» functies gaven een vrij hoge 
correlatie « 
Y • - 6,598 X • 59,222V"x - 49,77 » - 0,871 
Y m - 1,039 x2+ 14,707 x - 44,15 h - 0,923 
Y « - 0,192 X5«»- 2,753 X2 - 10,183 X * 10,05 » - 0,921 
Y * - 0,052 X3* 7,875 x - 29,24 » - 0,922 
Se eerstvermelde functie geeft een aanvaardbare benadering, maar heeft . 
een belangrijk lagere oorrelatie dan de andere functies. Se andere drie fana­
tise hebben een hogere oorrelatie, maar geven een buigpunt binnen het tra­
ject waarin de gevonden va&r^ea liggen, wat minder aannemelijk ie. 
In figuur 11 sijn de eerste twee fonctie» in het spreidingsdiagrsm op­
genomen. 
fis som van het aantal m.aeq calcium en het aantal m.aeq magneaium ia hoog 
gecorreleerd met de uitkomst van ds bepaling van het totaal aan calcium en 
magnesium. 
De gevonden regreeeielijn waa aie volgt i 
Y • 0,985 X • 1,1 Ä « 0,997 
waarin ia • Y - de soa van oaloium en magnesium 
X - de bepaling van calcium en magneeium« 
Zoals blijkt, is ds riohtingsooiffioiïnt bijna 1 en wijkt het intsrespt 
in verhouding tot het niveau slechts weinig af van 0. In figuur 12 ie het 
verband In beeld gebracht. 
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Correlaties *m»«n ds rseultaten van hat gewas «a hat grondondsraoak 
Bij het verband tussen de oogatgegevans an da uitkomsten ran het grond-
ondersoek is de oorrelatie vaatgastaid tussen de kg opbrengst, het geniddeld 
vruchtgewioht en het peroentage vankleurigen enerzijds en de osmotische 
vaarde ran de reldvoohtige grond, de geleidbaarheid ran het rersadigings-
extraot en de gloeirest ran het 1 i 5 extraot anderzijds. In de onderstaan­
de tabel zijn de geronden oorrelatieooëffioiënten rexmeld« 
j) *1 
y 2 y3 Orersehrijdings* 
"1 - 0,333 • 0,209 - 0,577 r 0,10 • 0,279 
1 *2 - 0,271 - 0,565 - 0,496 r 0,05 - 0,550 
1 *5 
- 0,184 - 0,548 - 0,465 r 0,01 • 0,424 
Tabel 30 Be oorrelatieoo8ffioi8nten ran de oorrelatie tussan de 
ultkoaaten ran het gevas en het grondonderzoek. 
*1 * O.P. reldroohtige grond 
*2 * S«C. rerzadigingsextraot 
ij • gloeirest 1*5 extraot 
y1 » opbrengst in kg/plant 
y2 «• gen« rruohtgewloht 
y^ - vankleurigen« 
Bij verschillende oorrelaties bleken bepaalde faktoren ran de 
proef het rerband tussen de rariabelen te beSnrloeden« Be oorrelatie tua» 
sen de O.P. en de kg opbrengst werd beïnvloed door de roorraadbemesting 
(zie figuur 15), terwijl de oorrelatie tussen de O.P. en het geniddeld 
vruchtgewioht en het 5 wankleurigheid werd beïnrloed door de watergift 
(zie de figuren 14 en 15)* 
In tfcbel 51 zijn de oorrelatieooSffloifnten weergegeren uitgesplitst 
naar bovengenoemde faktoren« 
*1 1 1 *5 
Orersehrijdings-
kans n - 18 
y1 
MMaMMM 
Voorraadbemesting 0 • 0,625 • 0,454 - 0,579 r 0,10 m 0,400 
voorraadbemesting B • 0,528 • 0,419 - 0,507 r 0,05 * 0,468 
watergift 0 - 0,585 - 0,567 - 0,460 r 0,01 • 0,590 
y2 watergift 1 - 0,499 - 0,458 - 0,515 • 
y3 watergift 0 
• 0,642 . 0,600 » 0,544 i : ? wat«rgift 1 . 0,682 - 0,624 - 0,598 • 
H' 
fabel 91 9« correlatieooefficiSnten uitgesplitst naar da proeffaktoren 
dia van invload varan op hat rarband. 
Bat veraehil tussen da regreeaielijnen dia hat varband weergeven tussen 
da O.P. an da kg opbrengst (figuur 13) soa verklaard kannen worden doordat 
het versehil in osmotische waarde tussen de onbeneate en bemeste vakken ge­
ringer wird» naarmate de teelt vorderde (sis tabel 3)« Set vereohil tussen 
de regreasialijnen die het verband weergeven tussen de O.P. enerzijds en 
het gemiddeld vruohtgewioht en het peroentage wankleurige anderzijds 
(fig 14 en 1$) berust grotendeels op een niveauverschil tussen de lijnen* 
De verklaring sou gevonden moeten worden uit de geringere Invloed van het 
(zoutarme) grondwater bij de grootste watergift« 
Be mate van de aantasting van het magnesiumgebrek sal uiteraard samen* 
hangen met het magnesiumgehalte van de grond. Saaat het megnesiumgehalte 
kan worden gedacht aan een verband met de magnesium/kali verhouding. De pH 
bleek eohter ook belangrijke invloed te hebben op de mate van da aantasting. 
In tabel 32 zijn de verschillende corralatiecoSfficiSnten weergegeven. 

3&j . 
variabelen gecorreleerd met mg gebrek oorrelatie 
magnesium V.B. r - • 0,412 
magneelum 1 * 5 
> 
r • - 0,390 
magneeium m.e. ! r » - 0,224 
magnesium/kali V.B. f. r * - 0,202 
magneelua/kall 1 < 5 
l 
r - - 0,356 
magneeium M.E./kali 1 t 5 r • - 0,225 
pH - V.B. r • • 0,455 
pH - water r • • 0,594 
magnesium/kali - V.l. pH - V.B. B - 0,60? 
magneeium V.B. pH « water B - 0,662 
magnesium/kali - V.B. pH - water B * 0,705 
magnesium 1 t 5 p H - water B • 0,665 
magnesium/kali - 1 « 5 pB - water B « 0,710 
magnesium m.e. pB - water B - 0,709 
magneeium m.e./kali 1 t 5 pB - water B - 0,730 
Tabel 32 CorrelatieooëffioiSnten tussen de mate van magnesiua-
gebrek en enkele bepalingen in de grond. 
Bij de oorrelatie net de enkele aagneeiuabepaling ie bij het verzadi-
gingsextraot de grootete oorreletle verkregen. In fig*ar 16 la het verband 
weergegeven. Be overgang op de magneeium/kali verhouding geeft bij het ver-
zadigingeextract en het 1 i 5 extract een lagere oorrelatieooSffioiSnt. Be 
oorrelaties met de pH zijn vrij hoog. Be hoogste oorrelatiee verden eohter 
verkregen net de multipele oorrelatie tueeen het magneeiumgebrek enerzijde 
en de magneeium/kali verhouding en de pB-waterbepaling anderzijds» deze 
oorrelatiee zijn overal hoger dan de multipele oorrelaties net het magneaium-
gehalte en de pB. 
çppolueiee 
Bij de elateelt vas voornamelijk de voorraadbeaesting van invloed op het 
kropgewloht. Be geringe Invloed van de overige faktoren laat sioh verklaren 
uit de betrekkelijk geringe hoeveelheid water die tijdens de ela la gegeven. 
Bij de tomatenteelt werd de kg opbrengst voornamelijk beïnvloed door de 
oonoentratlei de oonoentratie van ata vae duidelijk te hoog. Be kwaliteit 
van de vruchten werd gunetig beïnvloed door de hogere concentratiesf evenale 
door de grotere watergift en de voorraadbeaesting. 
Tuesen de resultaten van het grondonderzoek en de oogstgegevens was in 
veel gevallen een goede oorrelatie aanwezig. 
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1-0 0—B 1-0 f. 0-0 
33 27, 21 1? ] 9 3 
c-iè r: B-li A-i C-t A-1 B-1 0-B 
• 
. 1-0 I ' mL 1-0 . i i«i ; 0-0 
















35 29, ; 2} ! 1T 
; 
11 5 
B-1* ! A-l£ c-l B-i C-1 A-1 
1-B 0—0 1-B 
24 
0-0 0-B 1-0 
a i 18 12 6 a-i£ c4 B-I C-1 A-1 
1-0 0-B 
1-°
0-B 0-0 1-B 
buiten de proef 
9* toegediend« bemesting 
JLLJL t, o « a, ,a t 
voorraad bemesting overbemesting voorraad bemesting overbemesting 







































j  3,5 
I 4,4 
6.6 











7 kg superfosfaat 
i !  
I I 
15 kg landbouw 
poederk&lk 

















15 kg patentkali 53,3 
7 kg bittersout 79,9 
79,9 
119,9 
Se hoeveelheden sijn uitgedrukt in kg meststof per are» 
Os meststoffen die als overbemesting aijn gebruikt, sijn vermeld 
onder het hoofdstuk voedingsoplossingen. 
Bijlage 3 
% 
Kropgeviohtea la kg p«r 100 stuks 
72-25.2 66-23.3 60-25.0j 54-25.0 48-29.1 42-22.0 149,6 | 
71-22.0 65-27.5 59-25.3 53-30.4 47-26.6 41-27.9 159.7 
70-30.5 64-27.3 58-27.3 52-27.3 46-28.8 40-26.4 167.6 
69-24.5 63-29.8 57-28.9 51-32.3i 45-24.3 39-27.5i 167.3 
68-25.8 62-26.6 ! 56-23*6 I 50-26.2 44-28.3 38-25.3 155.8 





































294,5 324,8 315,0 339,1 333,7 353,0 ! 1960,1 
gma m 27,2 
T.c » 6.9# 
Bijlage 4 
Beoordeling van het toaatengevas tijdens de teelt 
1 vak standolj- blad* 
j no fere kleur 3/7 18/8 zih 8/7 28/4 
t 8 8 6 5 I 0 
2 7 
• j 
8 8 0 2 
5 7 7i 5 15 25 
4 6 7 6 10 48 
5 7 7 6 15 38 
6 ! 8 lit 8 10 60 
7 8 
7 1
8 9 5 38 ! 
8 8 5 o 58 
9 6 7* 8 5 55 . 
10 ? 7 5 10 75 
11 7 7 7 15 62 | 
12 8 7 * 20 80 ! 
13 7 8 3 40 72 
14 5 7è 7 30 75 J 
15 6 7* 2 30 70 
16 7 8 6 20 82 
17 7 8 1 35 82 
18 6 8è 7 15 90 
19 8 8i 8 35 75 
20 8 7 5 50 85 
21 7 6£ 6 30 60 
22 8 7 4 35 62 
23 6 8 8 20 78 
24 7 8 5 %o r 
25 7 6 1 55 32 
26 7 7 7 25 
] 
35 
27 8 6* 7 55 70 
28 7 6 9 50 62 
29 7 4* 5 70 55 
30 7 6* 9 50 42 
31 8 7 9 30 45 
32 9 5* 6 55 50 
53 6 7 8 10 ! 3 28 
34 7 6 5 15 30 
35 5 5è 9 50 55 
36 6 5 7 70 90 
•ak etendoij- blad- «g g» - ! 
no ISZfi- kleur 
8/7 3/7 18/? 
37 8 6 9 10 22 
38 7 6 5 15 25 
39 8 7 8 15 48 
40 8 6 4 15 52 
! 4 1  
6 
. 
5 9 30 50 
: 42 8 6 55 70 
43 7 7 4 10 10 
44 * 7 9 10 50 î 
45 8 7 5 20 60 
46 7 7 8 10 75 
47 8 7è 5 15 75 
| 48 8 6 8 15 80 
| 49 8 7 è 8 10 30 
| 50 8 7 6 10 35 
I 51 8 7 9 20 60 
52 8 7 4 20 58 
53 6 7 8 20 75 
54 8 8 5 45 82 
55 7 6 6 10 32 
56 5 6 9 5 32 
57 5 5 6 15 55 
58 7 6 9 30 70 
59 8 6£ 2 68 
60 9 7* 6 1 10 82 
61 7 7i 8 10 35 
62 8 7* 5 15 52 
63 7 6 8 25 78 
64 8 5è 4 45 78 
65 7 6£ » 25 85 
66 8 6 
-
3 30 85 
67 6 8 6 10 15 
68 7 8è 9 15 28 
69 8 6* 15 30 
70 7 7i 7 10 50 
71 6* 1 40 78 
72 7 6 7 25 75 
; 
ûogstgcgerens tomaten Bijlajçe 5 
vak * . nana- vak~ su plaat «eau * î nous-
no **&• •Tuoht m-vsa-
oev. terz.kl. 






1 1 80,0 4,5 55.9 1.1 3,5 3 37 65.6 3.9 58,7 0,1 4,6 5 
2 77,2 4,3 56,2 0.7 2.5 17 38 72,2 4.5 
p.9 5.2 
62,8 0,6 5,5 4 
3 78,0 4,9 63,6 0,4 9.0 a* 39 67,2 0,6 4.9 1 
! 4 I 73,7 4,6 62,8 0,2 6,9 1 40 70,5 4,6 64,9 1,1 5.9 m 
I 5 77,3 4,8 62,6 1.0 8,1 - 41 62,9 3,9 62,2 0,5 3.5 3 
6 
76,8 4,6 59,6 0,9 4,9 - 42 68,6 4,3 63,0 0,8 7,2 m 
7 72,2 4,7 64,7 0,2 2.5 - 43 72,4 4,6 63,6 0,8 4,4 m 
8 73,4 4,8 65.6 0,2 7.4 1 44 74,0 4,9 66,0 0,4 3,4 -
9 74,7 4,5 !' Î 60,8 0,4 [ 3.5 - 45 72,2 4,9 67,7 0,8 4,8 m 
10 72,6 4,7 64,3 0,6 9.6 m 46 73,2 4,9 66,5 0,1 5.8 -
11 74,5 5,0 67,0 0,2 8,6 • 47 76,3 5,1 \ 4 1 67,2 0,3 6,1 -
12 75,4 5,2 68,7 0,3 10,5 - 48 72.3 4.8 65.3 0,4 10,5 «a» 
13 73,2 5,1 69,9 0,8 9,6 1 49 73.3 4.4 59,8 0,1 3,3 -
14 74,8 4,8 63,8 0,2 3,3 50 70,3 4,2 59,7 1,1 3.0 3 
15 75,8 5.0 I 66,2 0,2 7,3 m 51 74,8 4.7 63,4 0,7 5.4 m 
16 78,0 5,0 64,1 0,1 4,1 - 52 70,6 4,5 64,3 0,6 5.1 -
17 70,7 5,0 
77,3 5,2 
71,3 0,4 13,5 • 53 76,3 4,8 62,3 0,3 3.7 11 
18 67,9 0,1 I I 7,6 
m 54 75.5 5.0 66,0 0,6 6,8 1 
19 80,5 5,4 66,8 0,3 4.1 1 55 71.0 4,5 63,6 0,2 5,8 3 
20 80,8(5.2 64,6 0,4 5.5 • 56 74.5 4.4 58,9 0,5 2,8 -
21 76,7 5.2 67,2 0,9 7,4 37 64.5 4.1 63,7 0,4 6,5 «•» 
22 70,5 5,1 71,9 0,9 10,1 - 58 73,6 4.5 60,9 0,0 3.6 •m 
25 { 75,5 5,4 71,4 0,6 5,1 m 59 74,2 5.2 69,6 0,6 9.2 1 
} 
24 73,5 5,3 71.5 0,6 13,1 60 76,0 5.4 71,3 0,7 11,5 
: 
25 64,7 4,8 73,6 1.0 18,6 m 61 ; 81,3 5.0 61,6 0.5 3.5 1 
26 75,8 5,2 68,6 0.4 4,9 ' 62 80,5 5.2 
; 
64,3 0.5 4,9 ' 
•« 71,5 5.0 69,9 0.7 5,8 1 «3 72,9 5.4 73,5 },6 9,5 ? 
28 73,3 4.8 65,1 0.4 3,6 1 Î64 1 72,0 5.0 69,8 0,3 9,7 
29 55,4 4,1 73,1 2.3 9,6 m 65 77,0 5.0 64,7 3,6 4,2 * 
30 69,1 4,8 69,3 0,6 I 6,3 * 66 73,1 5.2 70,9 2,0 17,4 • 
31 78,9 5,5 69,3 0,1 4,3 1 67 76,9 5.1 65,8 3.4 4,3 * 
" I 
75,2 5.2 69,3 1.0 I 4,3 mm 68 73.4 4,8 65,4 0.5 3.2 
33 78,0 5.5 68,1 0.3 ! 4,0 m 69 1 80,5 4,9 61,1 0.5 3.5 -
34 72,3 65,6 0. 5 ;  3,5 1 70 75.5 4,8 64,1 0,4 2.5 m 
55 67,9 4,2 61,81 0,4 1.3 2 
• 
71 1 ! 70,8 5.3 74,7 1.7 12,2 j 
36 
! 
71.5 4,3 60,4j 0,6 I 2.9 1 72 j 77,9 5.4 69,5 1,0 10,5 









v ank lauri ga 
Da hoge T.o. bij da laatate twee kanmarken ia een gevolg van het 
lage gemiddelde percentage* 
In de hoofdverdeling liggen de faktoren i, b en o an in de onderver­
deling lift fektor d. 




behande- Takken » & 











* b 0M* 
B. 
aeq. 
Af-0-0 22-45 i 2*62 2.86 2.74 7.4 6.0 j 6.7 78 l 58 57 4.7 | 
Aà-0-B 21—46 4.99 I 1 3.58 j 4.28 | 7.1 6.5 6.7 128 81 104 j 8.6 
A^"-1-0 ?2-66 2.26 2.04 2.15 7.2 î 6.7 7.0 64 48 56 4.6 
A&-1-B 51-65 3.16 j 2.66 2.91 7.2 S 6.8 7.0 92 85 88 7.2 
À1-0-0 15-67 2.94 5.38 5.16 7.2 6.2 6.7 61 38 50 4.1 
Al-O-B 14-68 4.82 ! 5.94 | 4.58 7.0 6.0 6.5 122 I 75 98 8.1 
AI—1—0 5-10 2.29 2.12 2.20 6.5 5.7 6.0 44 34 59 j 5.2 
À1-1-B 6-9 2.55 5.52 2.92 60 5.6 5.8 72 76 74 6.1 
A-1^-0-0 29-42 4.92 | 5.80 ] 4.36 
: 
7» 2 6.2 6.7 50 42 j 46 5.8 
A1&-0-B 30-41 5.46 ! 5.04 ; 5.25 7.0 5.8 ; 6.4 112 79 | 96 7.9 
Alè-1—0 | 50-57 5.64 4 5.06 3.55 6.5 6.0 6.2 44 34 59 5.2 
Alè-1-B 49-58 5.61 j 4.06 5.84 6.0 5.9 6.0 62 79 70 5.8 
Bè-0-0 17-71 1.45 | 2.46 1.96 7.4 I 7.2 7.5 68 56 62 5.1 
Bè-O-B 18-72 2.74 4.20 5.47 7.2 6.7 7.0 128 102 115 9.5 
Bè-1-0 40-43 2.02 1.88 1.95 6.2 5.8 6.0 50 32 52 2.6 
B&-1-B 39-44 2.58 2.80 2.59 5.8 5.7 5.8 52 60 56 4.6 
B1-0-0 5-64 2.92 2.50 2.61 6.2 7.0 6.6 44 50 47 5.9 
B1-0-B 4-65 5.27 3.90 4.58 6.5 6.7 6.5 116 75 96 
58 
7.9 
B1-1-0 20-54 2.78 2.99 2.88 7.4 7.0 7.2 61 
• 
54 4.8 
B1-1-B 19-55 5.50 5.60 5.45 7.2 6.6 6.9 107 116 112 9.2 
Blè-0-0 8-55 5.84 5.65 5.74 
| 
6.1 6.2 6.2 
! 
58 34 56 5.0 
Biè-O-B 7-56 5.15 6.48 5.82 6.2 1 6.0 6.1 88 I 87 88 7.2 
Bl£*1-0 27-36 3.55 
5.12 
3.00 3.18 7.0 7.5 7.2 50 48 49 4.0 
B11-1-B 28-55 4.06 4.59 S 7.1 7.5 7.2 102 91 96 7.9 
cè-o-o 25-38 I 2.56 2.51 2.34 I 7.4 i 6.5 6.8 58 55 | 56 4.6 
C^-O-B 26-57 4.45 5.95 4.19 j 7*1 6.0 6.6 118 89 104 8.6 
Ci-1-0 
Cè-1-B 
15-24 1.40 ; 1.78 1.59 s 7.5 7.4 7.4 76 84 | 80 6.6 
16-25 2.72 2.72 2.72 7.2 7.2 7.2 142 S158 140 11.5 i 
C1-0-0 12-59 2.56 2.88 2.72 j 6.4 7.2 6.3 71 75 72 5.9 
C1-0-B 11-60 5.15 5.48 5.30 j 6.2 7.0 | 6.6 158 142 140 11.5 
C1-1-0 62-69 2*30 | 2.65 2.46 f.4 6.6 6.5 58 j 75 66 5.4 f 
C1-1-B 61-70 5.04 5.76 3.40 |6.5 6.6 6.6 86 120 105 8.5 
Cl|-0-Q 54-52 $.%> 3.47 3.54 7.4 6.6 7.0 89 I 95 91 7.5 
Cli-O-B 55-51 4.90 4.78 4.84 7.2 6.5 6.8 124 126 125 10.5 
Clè-1-0 1-47 2.66 2.55 2.50 6.4 6.8 6.6 80 81 80 6.6 
C1È-1-B 2-48 5.38 5.75 5.56 ;5.8 6.7 6.2 122 114 
S 
118 I 9.7 
f 
Resultaten grondender*oek 1 | 5 extract 
" j 
_  _ t _ _ _  î  t  
behandeling vakken * «loeireat •* aeq H/1 a & b ÉS B n.aeq u«/i s.aeq «s/4. iw" Wr i D""" , ,t a b geai ; a b I £** i 
A^-0-0 22-45 0.18 0.14 0.16 0.6 0.6 0.6 0.4 
[ 





 0.28 0.54 2.0 1.5 1.8 1.4 0.9 : ! 1.2 6.5 4.5 5.4 2.1 1.6 1.8 
A|-I-O 52-66 
! 
0.17 0.16 0.16 0.8 0.9 0.8 0.4 0.5 JO. 4 2.7 2.4 2.6 0.5 0.4 0.4 
AIFL-B 51-65 0.26 
. 
0.26 0.26 1.5 1.6 1.4 0.8 0.9 j | 0.8 ij.4 | 4.1 4.2 1.2 ; 1.2 j 1.2 
A1-0-0 15-67 0.19 0.20 0.20 0.8 1.5 1.0 0.4 0.6 0.5 
' 
5.2 5.0 5.1 i 0.4 0.4 ; 0.4 
A1-0-B 14-68 0.54 0.56 0.55 2.4 1.9 2.2 1.5 1.5 | ' 1.4 M | 5.5 5.4 1.8 2.0 1.9 
A1-1-0 5-10 0.20 0.19 0.20 1.2 1.2 1.2 0.6 0.8 0.7 5.2 ! 2.8 5.0 0.4 0.4 0.4 I 
A1-1-B 6- 9 0.50 0.56 0.55 1.5 1.7 1.6 1.2 1.7 1.4 4.7 5.4 5.0 I 1.4 1.9 1.6 
ALI-0-0 29-42 0-26 0.26 0.26 1.8 
. 
2.0 1.9 8.6 ï 1.0 ; 0.8 4.9 4.2 4.6 0.6 0.6 0.6 
AT^-O-B 50*41 0.42 0.56 0.59 5.1 2.5 2.7 1.2 1.4 
I 1.5 7.5 5.5 6.4 I 2.0 j 1.9 2.0 ALÈ-1-O 50-57 0.29 0.22 i 0.26 1 2.1 1.7 1.9 1.2 0.8 1.0 4.7 5.5 4.0 j 0.8 0.6 0.7 ! 
ALÈ-1-B 49-5« 0.52 0.55 0.54 2.5 2.4 2.4 1.6 1.5 1.6 4.7 ! 5.1 4.9 1.5 1.7 1.6 
BÈ-0-0 17-71 0.15 0.19 0.17 0.5 0.8 0.6 0.5 0.6 0.6 2.4 ! 2.9 2.6 0.5 ! 0.6 0.4 
Bè-O-B 18-72 0.54 0.54 0.54 1.5 1.9 1.7 1.2 1.4 1.5 5.6 4.9 5.2 1.6 1.8 1.7 1 
BI-1-0 40-45 0.14 0.15 0.14 1.0 0.6 0.8 0.5 0.5 0.5 1.8 1.7 1.8 0.5 0.2 0.2 j 
B§—1—B 59-44 0.21 0.22 0.22 1.1 1.2 1.2 1.0 1.0 1.0 2.8 2.8 2.8 1.0 1.1 1.0 j 
B1—0—0 5-64 0.20 0.16 0.18 1.5 0.9 1.2 0.9 0.5 0.7 2.8 2.6 2.7 0.5 | 0.4 0.4 I 
B1-0-B 4-65 0.57 0.26 0.52 2.5 1.6 2.0 1.7 1.0 1.4 5.5 5.8 4.6 2.1 1.2 1.6 
B1-1-0 20-54 0.18 0.22 0.20 1.5 1.6 1.4 0.9 1.1 1.0 2.6 ; 5.0 2.8 J 0.2 0.5 0.4 
B1-1-B 19-55 0.52 0.59 0.56 1.6 2.5 2.0 1.7 2.5 2.0 4.8 5.1 5.0 1.4 2.5 1.8 
^ B1if—0—0 8-55 0.24 0.22 0.25 1.9 1.7 1.6 1.4 1.2 1.5 • 5.2 5.5 5.2 0.5 ; 0.6 0.6 
B 1 0 — B  7-56 0.40 0.40 0.40 2.5 5.1 2.8 2.4 3 2.4 2.4 4.8 5.0 4.9 2.1 2.2 2.2 
BL£-1-0 27-56 0.22 0.22 0.22 1.8 1.9 1.8 1.2 1*1 1.2 5.2 5.5 5.2 0.4 j 0.2 0.5 
BLÈ-1-B 28-55 0.40 0.52 0.56 5.2 2.5 2.3 2^9 1.7 1.8 5.9 4.6 5.2 L.LÎ ! 'u1 1.4 | 
I cè-o-o 25-58 0.14 0.16 0.15 0.5 0.7 0.5 
' 
0.5 0.6 0.4 2.2 2.5 2.2 0.4 0.5 0.4 
CH-B 26-57 0.52 0.52 0.52 1.7 1.7 1.7 
? 
1.1 1.4 1.2 4.8 4.0 4.4 1.7 | 2.5 2.0 
^ cè-1-o 15-24 0.14 0.20 0.17 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 •-J 1.4 • 2.2 5.2 2.7 !0.4 j 0.7 0.6 
1.6 1 Cà-1-B 16-25 0.28 0.28 1 0.28 1.5 ,.0 1.2 1.0 1.1 1.0 4.5 4.2 4.2 1.6 1.5 
i «y*-0 12-59 0.22 0.20 0.21 0.9 0.8 : [ i 0.8 0.7 0.7 0.7 5.5 2.8 5.0 1.0 0.7 ! 0.8 




0.42 2.5 5.0 2.6 1.8 1.5 1.6 5.7 6.5 6.1 5.1 j 2.8 5.0 
1 c1-1-0 6 2-69 0.16 0.22 0.19 0.9 1.1 1.0 0.6 0.7 0.6 2.5 5.1 2.7 0.8 ! 1.1 i J 1.0 
( C1-1-B 61-70 0.28 0.57 0.52 1.2 1.9 1.6 1.5 1.7 1.5 5.8 5.0 4.4 1.8 2.7 2.2 
C1^-0-0 54-52 0.22 0.26 0.24 1.5 1.6 1.4 0.6 1.0 0.8 5.6 5.5 5.6 0.9 ! 1 # 5  1.2 
C1&.0-B 55-51 0.54 
s 
0.58 0.56 2.1 2.2 2.2 1.1 1.8 1.4 5.5 5.1 5.2 2.0 j 2.8 2.4 
ciè-1-o 1-47 0.22 0.25 0.22 1.5 1.5 1.5 1.1 1.0 1.0 2.7 5.1 2.9 jl.O 
2.5 
m 1.0 
C1£-1-B A-48 0.54 
i 
0.56 0.55 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7 
• 

































































i£ o «$*© 
so« a 























































êi»t ;ii.i 6*7* 
76.4 i7».3 19.1$ 























































I 6*7 ! 6.7 s t 7.® | 7#ô ; 6.7 j ê.a t'i « 6.7 J 
J 7.2 l 6.8 
S 
7« s 6« 6 6.0 | 5.a f 6.7 
!* •*  j 7.0 : 5.9 , f 6*6 6.3 j 6.2 ! ' f 6.4. 
I 6.6 I 6# 7 6.0 
j 65 
6.0 j 5.8 ! 6.3 | 
6*0 
« . 






! 6*® é.f 6.2 f 6*0 5.8 6.0 
a 
6.1 
6.4 
5.3 
6.3 
6.f 
6*0 
6.1  
